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论 文 摘 要 
  
论 文 摘 要 
由于国有企业在中国经济的特殊地位 国有企业改革始终是中国经济体制
















第四章主要阐述了中国加入 WTO 后 海沧投资区国有资本管理职能的转变
以及对实施海沧未来国有资本与财务管理办法的环境条件做出讨论  
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前  言 
虽然各国国有企业形成的原因和条件不同 但国有企业在国民经济中的重
要作用是极其重要的 回顾我国国有企业改革过程 先后经历了几个阶段 在
计划经济时代 政府直接管理和经营企业 普遍存在政府办企业 企业办社会
的现象 1979 年国企改革进入 扩权让利 阶段 1984 年中央提出 两权分离
使企业成为自主经营 自负盈亏的商品生产者和经营者 1987 年 党的十三大
提出 国家调节市场 市场引导企业 的方针 普遍实行承包经营责任制 试
行租赁制和股份制 企业变为市场间接调控 1992 年 党的十四大明确国有企
业改革的方向是建立现代企业制度 国企改革引进了资本 股份 产权概念
规范的公司制改革开始推开 国企改革进入制度创新阶段 1997 年 党的十五
大提出从战略上调整国有经济布局 对国企采取 有所为 有所不为 有进
有退 以及 扶强做大 的方针 国有企业改革进入到战略性调整和改组 提
高国有经济整体素质的阶段 通过这些调整 政府已将生产经营自主权全部下
放给企业 政府对国有企业到底要不要管 若要加以管理 到底要管什么 怎
么管 尤其是在中国加入 WTO 的新形势下 政府作为国有企业的出资人 应如
何对企业进行合理 有效的指导和监督 应如何确保国有资本的保值增值 作
者试图以搞好国有经济为目标 以国有资本管理为突破口 从国有资本管理的
现状及存在问题着手 结合海沧的实际情况 对国有资本的投入 运营 监管
考核与评价等问题进行分析 最后按照市场经济和公共财政的要求 探索建立
海沧国有资本与财务管理的新体系 新办法 为了深入地分析海沧国有资本的
现状 作者实地到四川成都 重庆 辽宁大连等地进行调研 在实际比较的基






















积金 盈余公积金和未分配利润 国有资本有多种表现形式 既包括国有资产
也包括货币资金 还包括国有资产经营收益  
本论文所指国有资产是指国家以各种形式对企业的投资和投资收益所形成
的财产以及依据法律 行政法规认定的企业其它国有财产 用公式表示为  
国有资产 国家资本 专项拨款及各项建设基金形成的资本公积 非专




经济效益 而从事资源的优化配置和处理经济利益分配的一系列管理资金活动  
企业的资金运动 既贯穿企业经营活动的各个方面 形成企业内部的财务
关系 又同企业外部形成错综复杂的财务关系 因此财务管理要做好各项财务
收支的计划 控制 核算 分析和考核工作 依法合理筹集资金 有效利用企
业各项资产 努力提高经济效益 其基本原则是建立健全企业内部财务管理制
度 做好财务管理基础工作 如实反映企业财务状况 依法计算和缴纳国家税
收 保证投资者权益不受侵犯 既要科学地组织企业的财务活动 正确处理企
业同政府等有关方面的财务关系 又要最大限度地提高资金的使用效率  
随着税收制度和会计制度改革的深化 财务管理中的国有资本管理职能越




                                                 
 题目采用国有资本与财务管理是按照财政部的说法 其含义是指国有资本与财务的管理  
 财政部 关于印发 企业国有资本与财务管理办法 的通知  财企[2001]325 号文  




























建立现代企业制度的要求 明晰产权 理顺关系 规范运作 并承担国有资本
保值增值的责任  
各级财政机关对企业国有资本与财务管理的主要职责如下  
1 核定企业国有资本 监管国有资本的变动事宜 参与企业制度改革 负
责国有股权管理  
2 组织清产核资和产权界定 办理国有资产产权登记证明 调处国有资产
产权纠纷 指导和监管国有资产评估  
3 制定企业税后利润分配制度 监缴国有资本收益  
4 制定企业财务考核指标体系 组织国有资本运营绩效评价 监管国有资
本保值增值情况 防止国有资产流失  
5 指导和督促企业建立健全内部资本与财务管理办法  























3 按照规定的程序和权限处置企业各项资产  
4 实行企业内部资金集中统一管理 依法管理子公司投资 融资事项 拟
定母公司增加或减少注册资本的方案 依法决定子公司注册资本的增加或减少









海沧投资区 以下简称海沧 是 1995 年 5 月 经国务院批准设立的国家
级开发区 是中国大陆最大的台商投资区 截止 2001 年 7 月 海沧共引进内资
项目 265 项 总投资 115.96 亿元人民币 引进外资项目 165 项 投资总额 38.36
亿美元 协议利用外资 32 亿美元 在外资企业中 投资总额在 3000 万美元的
项目有 13 个 海沧现有已投产外资企业 45 家 国有企业 17 家 2000 年共实
现工业产值 91.33 亿元 税收 5.6 亿元 国有企业的资产总额为 209 亿元 含
固定资产投资 占投资区所有资产的 64.11 尽管海沧国有企业产值 利税





3 国有企业为海沧的开发建设引进了大量的人才      
回顾海沧国有企业的发展历程 可以看到海沧国有资本与财务管理经历了
一个 松散 整顿 放权 清理 的过程 开发之初 海沧的开发建设依赖于
四大直属公司 海沧建发总公司 海沧经贸发展总公司 海沧公用事业管理总

















盲目经营 整个国有资本和财务管理处于无序和松散状态 结果 因财务管理
混乱 导致国有资本大量流失 光海沧建发对外担保一案 就损失国有资本 2700
多万元 1994 年 经市委研究决定 对四大公司进行整顿 统一合并为海沧投
资总公司 后来 为满足海沧开发建设的需要 海沧管委会又成立了海沧征地
拆迁公司 海沧房地产公司等两家直属公司 原海沧投资总公司在整顿的基础
上 又分化出 11 家子公司 到 1997 年 完成国有企业的整顿工作 为了扶持
这些国有企业的发展 也为了实现国有企业经济结构的调整 海沧管委会再次
投入资金 并制定了一系列包括简化审批 地价优惠 工程照顾的放权政策和
措施 来帮助企业发展 为了加快海沧开发的建设 也为了融资的需要 2000
年 海沧又成立了海沧土地总公司 厦门出口加工区投资管理有限公司 前者
以土地作抵押 为管委会的建设项目融资 后者作为出口加工区的管理机构
具体承担出口加工区的项目配套建设任务 从 1989 年至今 海沧的国有企业经
过了十三年的发展历程 期间有聚有分 有兴有衰 到 2001 年 尤其是在中国
进入 WTO 后 中央提出国有资本 有所为 有所不为 有进有退 的调整国
民经济战略 海沧的国有资本也进入一个清理时期 一方面 海沧要按照上级
的要求 加强国有资本与财务管理 加大财政监督的力度 另一方面 海沧要
对中小企业进行全面改制 逐步退出竞争性领域 集中有限的财力 投入到优
势产业 海沧下一步的发展战略是 抓两头 促中间 即依托港区和新阳工
业区 重点开发南部工业区 加快发展新市区 按照 保证重点 适度超前
围绕项目搞配套 的原则 促进海沧的开发建设  
三 海沧国有资本与财务管理的现状分析 
经过十几年的发展 海沧国有企业逐步走上一个良性发展阶段 从 1998
年创利 349.1 万元 1999 年创利 3584.7 万元 到 2000 年创利 3498.3 万元
盈利面分别为 47 70.5 64.7 面对着大好的形势 政府作为出资人
作为国有企业的股东 根据 厦门市国有资产经营收益收缴管理办法 17 家
国有企业应上缴海沧财政税后利润1998 1999 2000分别是157.38万元 361.64
万元 346.08 万元 但实际的情形是分文未缴 那么 这些国有资本的收益到
底到哪里去呢  






























投资总公司 -1029 366.3 717.5 3019.39 33800 2.12  
投总房地产 515.0 1505.3 1166.6 3459.40 5000 23.3  
新阳公司 35.7 -8.4 68.5 3091.39 2900 2.36  
投总仓储 -14.8 13.8 -51.9 1749.37 1000  
投总物业  -2.5 -36.6 1237.20 60  
海腾监理  2.3 13.9 2522.21 105 13.2  
嵩屿公司 -74.9 258.3 -108.5 3004.82 13080  
经贸总公司 -99.5 287.5 607.4 3359.45 2100 28.9  
经贸综合 0.6 8.1 -2.5 3091.39 67  
金海沧广告  -1.8 -0.1 948.13 80  
明翠园林 30.2 35.1 40.6 3228.16 200 20.3  
工程公司 305.2 402.3 405.2 2319.94 5000 8.10  
海沧房地产 397.3 667.4 551.7 2643.70 2900 19.0  
征地拆迁 84.3 27.7 112.4 2660.83 3000 3.75  
土地公司   -18.5  2000  
市政公司   28.2    
海沧农场  23.3 4.4  3000 0.14  
合计 349.1 3584.7 3498.3  74292 4.70  
资料来源 2000年海沧投资区国有企业财务报表 
厦门海沧投资总公司计划完成情况通报 
财政部会计报表软件 海沧国有企业汇总  
注 文中数据仅供分析参考 与实际数据作出同比例调整 下同  
从表一分析可以看出 2000 年 海沧 14 家国有企业的人均月工资达
2595.38 元 其工资水平远远高于全市平均的工资水平 但国有企业的平均盈
利率却只有 4.70 部分企业盈利较高含有政策优惠的因素 连银行贷款利
率都达不到 还谈什么资本经营  
乱发工资是国有企业盈利率低下的重要原因之一 其症结主要表现在
1 国有企业自主权过大 工资管理缺乏有效的政府监控 2 加班费 各种


















2 国有企业经营收入 利润和管理费用比较 
海沧投资总公司是投资区最大的国有企业 下属 9家子公司 2家孙公司
注入的国有资本达 3.38 亿元 作者期望以此为例 窥一斑而见全豹 对国有企
业的经营情况作一些简要分析  
2000 年 海沧投资总公司围绕海沧开发的建设任务和企业发展的目标
以市场为导向 以撑大规模 壮大经济为目标 以科学决策 健全管理为手段
通过全体员工的共同努力下 在经营收入 利润 基础配套 开工项目等 4个
方面超额完成指标  
表二    投总 2000年计划完成情况表                单位 万元 
指标名称 经营收入 利润 基础配套 开工项目 
年度计划 25000 2500 4500 10家 
实际完成 27791 2936 5553 22家 
完成比率 111.16  117.44  123.4  220  
    资料来源 2000年海沧投资区国有企业财务报表 
              厦门海沧投资总公司计划完成情况通报 
    从投总整个子系统来看 收入总量增长最大的是新阳公司 收入增长率最
高的是物业公司 对经营收入贡献最大的依次是房地产公司 经贸公司和工程
公司 拉动 2000 年经营收入总体增长的项目主要是商品房销售收入 贸易收入
和工程结算收入  
表三  投总系统各公司经营收入分析表                    单位 万元 
公司名称 总公司 新阳 嵩屿 房地产 工程 明翠 仓储 监理 经贸 物业 
年度计划 25000 1200 800 13500 4000 460 820 130 4000 90 
实际完成 27791 4700 310 10176 5075 483 736 160 5873 134 
完成率  111.16 391.7 38.8 75.4 126.9 105 89.76 123.1 146.8 148.9 
1999年 23000  213 10228 6284 321 493 72 4057 39 
2000年 27791 4700 310 10176 5075 483 736 160 5873 134 
增长额 4791 4700 97 52 1209 162 243 88 1816 95 
增长率  20.83  45.5   50.5 49.29 122.2 44.76 243 


















表四   投总系统各公司利润分析表                  单位 万元 
公司 
名称 
总公司 新阳 嵩屿 房地产 工程 明翠 仓储 监理 经贸 物业 
年度 
计划 
2500 80 60 2200 400 60 0 8 100 25 
实际 
完成 
2936 69 107 1812 405 63 51 14 50 37 
完成 
率  
117.44 86.3  82.4 101.3 105  175 50  
1999年 2571  75 1505 305 35 24 2 390 1 
2000年 2936 69 107 1812 405 63 51 14 50 37 
增长额 365 69 32 307 100 28 75 12 340 36 
增长 
率  
14.2   20.4 32.8 80  600   
表五   投总系统各公司管理费用分析表              单位 万元 
公司 
名称 
总公司 新阳 嵩屿 房地产 工程 明翠 仓储 监理 经贸 物业 
1999年 1353 198 58 204 154 70 46 67 57 37 
2000年 1869 219 56 209 149 73 141 137 107 53 
增长额 516 21 2 5 5 3 95 70 50 16 
增长 
率  
38.13 10.6  2.5  4.3 206.5 104.5 87.7 43.2 
资料来源 2000年海沧投资区国有企业财务报表 
厦门海沧投资总公司计划完成情况通报 
从表四 表五的对比分析来看 海沧投资总公司 2000 年共实现利润 2936
万元 完成年度计划的 117.44 比 1999 年增长 14.2 在 9 家子公司中有
6家盈利 利润增长的主要原因是 投资收益 海沧港务公司的国有股权转让
利润增加 813.2 万元 房地产销售增长利润 307 万元 工程利润增加 100 万元
但管理费用增长幅度较大 费用水平有所提高 2000 年投总系统共支出管理费
用 1869 万元 比 1999 年增长 38.1 而利润只增加 14.2 费用水平由 6.51


















出表现在 1 会计核算方法随意调整 职工工资增幅较大 年终奖金采用应付
工资方式进行核算 2 折旧费和递延资产的摊销加大 3 公司规模扩大 人
头经费大为增加 4 车辆使用费 办公楼装修费增加 5 交通和差旅费 招
待费增加 6 广告费 销售费用大大增加 其中增幅最大的是广告费 工资
车辆使用费  
从以上分析可以看出 虽然国有企业采取了不少管理措施 但仍然存在
管理上的问题 一些公司的利润考核指标偏低 起不到激励 鞭策作用 随便
做一 二个项目就完成了 对完不成任务的企业领导也没有规定什么处罚 大
不了扣一二百元的奖金 也无须承担什么经济责任 国有资本流失的现象仍然
比较严重 企业短期行为突出 海沧国有资本与财务管理仍然任重而道远  
四 海沧投资区国有资本与财务管理存在的问题 
1 对国有资本产权的认识  
从法律意义上讲 企业的国有资本产权比较清晰 这是因为 国有资本产
权有比较完整的法律地位 而且产权得到了法律的保护 但在经济上 国有资
本产权的清晰必须满足两个条件 1 产权的最终所有者对产权具有极强的约
束力 2 企业在经营过程中实现了责任 权利 利益的内在统一 从这个意
义上讲 海沧的国有资本产权仍然处于不清晰的阶段  
2 海沧国有资本与财务管理存在的问题  
从国有资本管理的现状来看 海沧国有资本管理的主要问题是产权不清晰
工作不规范 监管不到位 责任不落实 具体表现在以下几个方面  
1 从体制的角度来看 海沧国有独资和控股企业太多 国有资本管理的
体制改革滞后 由于海沧政资没有分开 使海沧政企不能真正分开 目前 海
沧完全依靠财政拨款的企业有 海沧市政工程公司 海沧征地拆迁公司 厦门
出口加工区投资管理公司 享受财政亏损补贴的企业有 海沧新阳开发公司
海沧土地开发总公司 这些公司主要依靠政府的优惠政策和工程照顾生存和发
展 政企分开的本质是财产关系问题 是国有资本的产权管理问题 如果不改




















表现为政府主导特征 从而 降低了国有资本配置的效率 影响国有资本管理
职能的发挥 如 在投总与众达 华亚等合作项目中 因合资公司长期亏损
而使国有资本大量沉淀 而且不能发挥作用  
2 从财务的角度来看 海沧目前的主要问题是 会计基础工作不规范
财务人员素质不高 内部管理体制和监督约束机制不健全 或规章制度虽健全
但执行规章制度不严格 甚至随意调整会计核算方法 海沧国有企业成本管理
意识比较薄弱 管理费用大幅增加 政府对国有企业财务监控不力 所掌握的
会计信息失真 失全 国有企业违反财经纪律现象时有发生 国有资本流失或
亏损没人承担责任 国有资本的投入 运营 收益的管理较混乱 国有资本的
结构和布局不合理 国有资本的运营效益差 在海沧 2000 年度的 会计法 执
行情况检查中 发现国有企业违反财经纪律的行为 6起 涉案金额 46.59 万元
发现会计信息失真 失全的 12 起 发现 8名会计人员没有从业资格证书 这些
问题中有些是人为的疏忽造成的 有些是人为的故意行为 如非法调帐 也有
一些是客观原因造成的 如监控不力  
3 从政府监督的角度来看 由于海沧目前企业人事权的下放 企业的财
务和审计人员都是由经营者直接聘用 有的甚至是经营者的亲戚 这样 就容
易造成 内部人 现象 整个国有企业就经营者一个人说了算 权力过大而责
任缺如 尽管在海沧投总系统实行了财务经理委派制 但财务经理大都不敢得
罪经营者 难共处的财务经理将会没人要 经营者对财务人员有罢免建议权
许多财务经理只好与经营者共谋 而且 政府的监督作用也相对滞后 一方面
海沧过去没有国有资本管理部门 国有资本长期处于无人管理的状态 另一方
面 新成立的企业处 由于人力不足 难以对国有资本和财务实行有效的监管
尽管有上级对下级的业务监督 也有职能部门的横向监督 还有专门的审计监
督和行政监察 但他们都是事后监督 因此 无论是来自企业的内部监督 还
是来自社会的外部监督 因其不能经常和不能贯穿企业经营过程而显得不够全
面 不够及时的 因而无法有效地行使监督职能  
4 从认识角度来看 政府和企业的领导思想认识也不一致 有些政府领
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